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Program Studi		: Kedokteran Gigi
Judul Skripsi	:	Uji Antibakteri Ekstrak Etanol 96% Pegagan (Centella asiatica) terhadap Pertumbuhan Aggregatibacter
actinomycetemcomitans dengan Metode Standard Plate Count
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) adalah bakteri Gram negatif anaerob fakultatif yang merupakan penyebab
periodontitis terutama periodontitis agresif. Pegagan (Centella asiatica) merupakan salah satu tanaman herbal yang memiliki
kandungan senyawa antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uji antibakteri ekstrak etanol 96% pegagan (Centella
asiatica) terhadap pertumbuhan bakteri Aa. Aggregatibacter actinomycetemcomitans yang telah dikultur pada media AaGM dan
diinkubasi 24 jam pada suhu 37oC dalam suasana anaerob dilakukan uji konfirmasi dengan pewarnaan Gram dan penentuan
kekeruhan bakteri dengan spektrofotometri. Uji antibakteri ekstrak etanol 96% pegagan (Centella asiatica) terhadap pertumbuhan
Aa dilakukan dengan metode Standard Plate Count (SPC) pada media NA. Data hasil penghitungan di analisis dengan ANOVA
dengan Î±=0,05 dan dilanjutkan dengan uji Least Significance Difference (LSD). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa ekstrak etanol pegagan (Centella asiatica) memiliki pengaruh terhadap Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
Kata Kunci   :	Periodontitis agresif, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, ekstrak etanol 96% pegagan (Centella asiatica),
Standard Plate Count (SPC).
 
